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Объект исследования: политическая пропаганда. Предмет исследования: 
коммуникационные аспекты пропаганды и методы пропагандистского 
воздействия. Цель работы: рассмотреть особенности политической 
пропаганды в системе политической коммуникации. В результате 
исследования были получены данные о приемах пропагандистского 
воздействия в сообщениях белорусской общественно-политической прессы 
на примере  президентской избирательной кампании 2010 года. 
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The object of research: political propaganda. The subject of research: 
communication aspects and methods of propaganda influence. The purpose of 
research is to review features political propaganda in system of political 
communication. As a result of research data were obtained about methods of 
propaganda influence in the messages of Belarusian socio-political press by the 
example of the presidential election campaign in 2010. 
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